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RESUMEN EJECUTIVO 
 
La vigente Constitución Política de la República del Ecuador reconoce al 
Sector Financiero Popular y Solidario como uno de los componentes de la 
nueva arquitectura Económica del país, de acuerdo a lo establecido en la 
Carta Magna en su Artículo 311 que determina: “El sector financiero 
popular y solidario se compondrá de cooperativas de ahorro y crédito, 
entidades asociativas o solidarias, cajas y bancos comunales, cajas de 
ahorro. Las iniciativas de servicios del sector financiero popular y solidario 
y de las micro, pequeñas y medianas unidades productivas, recibirán un 
tratamiento diferenciado y preferencial del Estado, en la medida en que 
impulsen el desarrollo de la economía popular y solidaria”.  
Cabe recalcar que en los últimos años aumentado la creación de 
instituciones financieras locales, sin embargo es necesario reflexionar 
sobre el futuro del sector, ya que a pesar de los importantes logros 
alcanzados, existen temas como la heterogeneidad de actores, la 
presencia de diferentes cuerpos normativos y políticas, la sostenibilidad 
financiera y social de largo plazo, la reducción de costos, la mayor 
profundización y alcance, que requieren la contribución de todos los 
actores públicos y privados para coordinar acciones y lograr consensos 
para consolidar su proceso de desarrollo, es por ello la  importancia de la 
elaboración del Presente Manual de Procedimientos Administrativos, 
Financieros y Contables para las Cajas Solidarias de Ahorro y Crédito: 
Cachaco, San Agustín, Nuevo Amanecer, Nueva Semilla, Dios es Amor y 
Ecanor, en los Cantones Otavalo e Ibarra, de la Provincia de Imbabura, 
considerando que los manuales son una herramienta fundamental que 
ayudará a mejorar los procesos internos de éstas Organizaciones, y en un 
futuro no muy lejano puedan estar preparadas para formar parte del 
sector financiero regulado por la Ley de Economía Popular y Solidaria. 
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Executive summary 
 
The current Constitution of the Republic of Ecuador recognizes Popular 
Financial Sector and United as one component of the new economic 
architecture in the country, according to the provisions of the Constitution, 
in Article 311 which says: "The popular financial sector solidarity is 
composed of credit unions, associations or joint entities, banks and 
community banks, savings banks. Service initiatives in the financial sector 
and popular and supportive of micro, small and medium-sized production 
units receive different treatment and preferential state, to the extent that 
promote the development of the popular and solidarity economy." 
It should be noted that in recent years increased the creation of local 
financial institutions, but it is necessary to reflect on the future of the 
sector, and that despite the significant achievements, there are issues as 
different actors, the presence of different regulatory bodies and political, 
social and financial sustainability of long-term, cost reduction, greater 
depth and scope, which require contributions from all public and private 
actors to coordinate actions and build consensus to consolidate their 
development process, which is why the importance of preparing this 
Administrative Procedures Manual, Financial Accounting for Banks and 
Credit Union Solidarity: Cachaco, St. Agustin, New Amanecer, New 
Semilla, God is Love and Ecanor in Otavalo and Ibarra Cantons, the 
Imbabura Province, considering that manuals are an essential tool to help 
improve internal processes of these organizations, and in the not too 
distant to be prepared to be part of the financial sector regulated by the 
Law of Popular and Solidarity Economy. 
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PRESENTACIÓN 
 
Las Cajas de Ahorro y Crédito, se enfrentan a un serio reto: SOBREVIVIR 
A LOS GRANDES CAMBIOS, como es el proceso de la Ley Orgánica de 
la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y 
Solidario (Mayo 2011), y su reglamento (27 de Febrero 2012). 
Por tal motivo es importante que las Cajas se preparen a este reto, y 
puedan poco a poco integrarse al sector financiero, y que puedan cumplir 
con la normatividad vigente, para ello deben tener información financiera 
oportuna y veraz, porque su experticia no va a ser suficiente para 
mantenerse en el tiempo, necesita de mucho más, por esta razón la 
propuesta del presente Manual de Procedimientos Administrativos, 
Financieros y Contables para las Cajas Solidarias de Ahorro y Crédito: 
Cachaco, San Agustín, Nuevo Amanecer, Nueva Semilla, Dios es Amor y 
Ecanor, en los Cantones Otavalo e Ibarra, de la Provincia de Imbabura., 
porque es imprescindible un conocimiento actualizado y una práctica 
permanente sobre la Administración, la Contabilidad y las Finanzas, 
siendo éstas áreas de una importancia integral de las personas que están 
a cargo de la administración y el desarrollo de las organizaciones.  
Por ésta razón el Presente Proyecto de Investigación tiene una estructura 
en cuatro capítulos, mismos que mantienen un orden cronológico, donde 
se realiza un diagnóstico, luego un marco teórico, para seguir con la 
propuesta del proyecto y con un análisis técnico de los impactos. 
Este informe finaliza con algunas conclusiones y recomendaciones 
necesarias que pueden ser aplicadas de acuerdo a cada realidad y 
ubicación de la Caja. 
Capítulo I.- No es más que el desarrollo de la investigación diagnóstica 
donde se recogió la información detallada a través de diferentes técnicas 
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como son las encuestas, entrevistas y observaciones directas, de la 
situación actual de las Cajas Solidarias objeto del presente estudio, y 
luego de tener los resultados son tabulados, analizados y sintetizados en 
una matriz FODA; planteando estrategias, producto de los cruces FA, FO, 
DO, DA  y de esta manera concluir el capitulo con la descripción del 
problema. 
Capítulo II.- Hace referencia a un Marco Teórico donde se recurre como 
apoyo a los temas y términos que serán necesarios conocer, mismos que 
serán utilizados en el desarrollo de la propuesta y por ende en la 
aplicación de los Manuales planteados a las Cajas Solidarias de Ahorro y 
Crédito. 
Capítulo III.- Comprende la propuesta del Manual de Procedimientos 
Administrativos, Financieros y Contables para las Cajas Solidarias de 
Ahorro y Crédito: Cachaco, San Agustín, Nuevo Amanecer, Nueva 
Semilla, Dios es Amor y Ecanor, en los Cantones Otavalo e Ibarra, de la 
Provincia de Imbabura., que se constituye en un instrumento sencillo ágil 
que permitirá el desarrollo de los temas expuestos para los potenciales 
beneficiarios, donde se aspira impactar favorablemente en un proceso 
que logre el fortalecimiento de las capacidades, conocimientos y 
experiencias de las organizaciones, el mismo que se divide en tres 
propósitos: 
Propósito 1: Área Administrativa, donde se detallan los aspectos 
estratégicos,  la estructura organizacional, manual de funciones y 
reglamento operativo para las cajas. 
Propósito 2: Área contable, es necesario evidenciar los documentos 
fuente y de soporte los mismos que se utilizarán en las diferentes 
operaciones, como es el proceso contable y contabilización, de igual 
forma la presentación de los Estados Financieros. 
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Propósito 3: Área Financiera, aquí se consideran aspectos básicos, para 
que las cajas de ahorro puedan mejorar su proceso, que obtengan la 
información oportuna y tomen las decisiones más acertadas. 
Capítulo IV.- En éste capítulo están los resultados de las valoraciones 
realizadas con un análisis técnico de los diferentes impactos, que genera 
este proyecto, donde permite conocer los efectos, económicos, sociales, 
educativos, éticos y ambientales que genera a la sociedad, a las 
comunidades y las organizaciones con la aplicación de ésta propuesta. 
Finalmente se presenta varias conclusiones y recomendaciones que 
ayudaran a fortalecer el trabajo de investigación, que se realizó con el 
propósito de dar asesoría en el mejoramiento administrativo, financiero y 
contable de las Cajas Solidarias de Ahorro y Crédito. 
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